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Bab V 
Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Tingkat 
Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah sebagai Pengaruh dari Karakteristik 
Pemerintahan dan Temuan Audit, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kekayaan daerah terhadap tingkat 
pengungkapan LKPD, artinya semakin tinggi kekayaan daerah maka 
cenderung berdampak pada peningkatan pengungkapan LKPD. 
2. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan ukuran pemerintah terhadap 
tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin tinggi ukuran pemerintah 
maka cenderung tidak berdampak pada peningkatan pengungkapan LKPD.  
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan belanja modal terhadap tingkat 
pengungkapan LKPD, artinya semakin tinggi belanja modal maka 
cenderung berdampak pada peningkatan pengungkapan LKPD.  
4. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan tipe pemerintah terhadap 
tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin tinggi tipe pemerintah maka 
cenderung tidak berdampak pada peningkatan pengungkapan LKPD.  
5. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan temuan audit terhadap tingkat 
pengungkapan LKPD, artinya semakin rendah temuan audit maka 
cenderung berdampak pada peningkatan pengungkapan LKPD.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan 
sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Penelitian menggunakan data selama 5 tahun pengamatan yang mungkin 
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2. Indeks pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan bobot yang sama 
penting yaitu menggunakan PP 71 tahun 2010 Lampiran I dan PSAP nomor 
5-9. Selain itu, kurang memperhatikan PSAP tersebut karena ada PSAP 
yang tidak diungkapkan pada beberapa laporan keuangan seperti pada 
PSAP 6 Akuntansi Investasi. 
3. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini secara umum 
berdasarkan karakteristik pemerintah daerah dan kurang memperhatikan 
faktor lain yang mungkin lebih berpotensi, seperti: umur pemerintahan, 
jumlah skpd dan lain-lain. 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan, peneliti akan 
mengajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. Ada pun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah, 
1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan periode tahun 
penelitian dan variabel independen lain dalam mempengaruhi variabel 
dependen tingkat pengungkapan LKPD. Selain itu, indeks 
pengungkapannya bisa menggunakan indikator pengungkapan yang 
universal atau poin-poin tertentu saja yang semua ada pada laporan 
keuangan agar bisa dibandingkan. Dan juga scoring pengungkapannya bisa 
menggunakan gradasi nilai tidak hanya 0 dan 1. 
2. Penelitian ini dapat pula menggunakan teknik analisis faktor untuk 
menentukan faktor-faktor determinan bagi tingkat pengungkapan LKPD. 
3. Pemerintah sebaiknya lebih patuh pada SAP yang berlaku dengan cara 
menyajikan informasi laporan keuangan selengkap mungkin. Khususnya 
mengenai pengungkapan wajib, agar transparansi informasi keuangan 
kepada masyarakat bisa sesuai. 
 
